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PODJELA ČAKAVSKIH PRIDJEV A 
PREMA SEMANT/IČKOM KRITERIJU NA OSNOVI GOVORA 
. OTOKA BRAČA I HV ARA 
Fridje;v određuje SIVogst;vo dotičnog predmeta ili po,jave nep'o.sredno ili 
posrec1no p;urt;em r~elacije p:rema saanorrn pr:edime.tu. N a ovod oonorv:i slavenska 
1ingvistiika dtijeli !pridjeve obično u dvije gi'IUpe: kvalitativni pridjevi i relativ-
ni; kia,o podvrsta relat]vnih pridje;va izdvajaju se posesivnti pnidjevi, kiQji se 
ponekad stavlj,aju u posebnu g~rupu, što nema razlaga jer se posesiLvnoslt !izraža-
va na relativan način putem relaCiide prema lli črrosti posjedn:ika. 
U gramatikama hrvatskoga i s:rpskog jeziika obilčno se nije poklanjala. veća 
pa'žnja temeljiroj podjeli pnidjeva na osnovi semantiokiQg kriterija. Dodu-
še Stevanomt,i go!Voreći o tvorbi pridjeva u hrvatskom ili srpskom jeeliku , 
podijelio ih je u d'Vije grupe: l) prisvojni pridjevi i 2) opisni te srodnii pvi-
djevi (ne daje definiciju nii jednlih ni drugih), ali je ova podjela suviše općeni­
tog ka·mktera, nep[1ecizna, tako da, se tu mogu postaviti izvjesne pdmđedbe. 
S jedne strane se izdvajaju posiVIOgn.i pridjevi na osnOIV'i ~riterija, pripadnosti . 
. s druge strane opisni prlidjevi, šrt:o je pojam veoma širok, kodli obuhvaća sve 
pr:idjeve, koji na ne'kti način opisuju, karakteriziraju dotičnu stvar, o:sobru ili poja-
vu (o;vamo se dakle ubrajaju kvalti.;taibivni pridjevi kao i , r~elai1Jivni bez posesiv-
nih). Rončević2 i Be:Jrić3 dijele hrvatslmsqJske pridjeve na >>k,v:alitart:i,vne" i »po-
sesivne u širokom &mtislu«, ovakva podjela takoder nije uspj ela; točn.iije rečeno 
ne toliko pbdjela, lmllko tenmnologija: za termiln >>kvalitat,ivnli« nemamo pri-
mjedbi, ali u >>posesivne u širokom smislu« spadaju osim pridjeva, ikiQji stvarno 
izražavaju pripadanje, također i takvi pridjevi kao autobusni (ruultobusna stanica) , 
djevojački ~djevojaiČki osmijeh), koje bi bilo na jpog10dnlije nazvati >>Odnosnri.ma.« 
jer određuju osobe, stvari ili pQjlaVe pu.tem njihove relacije prema, drugim OSO-· 
bama, stvarima dJi poja;vama. Ovaj term.in se mo~e pmmlijenit;i taikođer ;i, pQ'ema 
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čilsto >>poseSiivnilm·' pridjevima, kodi se mogu eventua.l.no iz;dvojiti kao podvrsta 
>>odnosnih«. 
Stoga izgleda da je najprihvai1Jj!i1Vlija podjela pr.irdjeva koju je izv,rš!i.o S . 
Babi!ć u čLanku >>Sufiksalna t\"orba pridjeva u s uvremenom hrvatskom li srp-
skom jeziku«.'' Prihvata o\"dje podjelu pridjeva koja se primjenjuje u grama-
t ikama ruskog jecika, na ravno u toj mJeri u kojoj se to može primijerrit.i za 
hrvatski i srpski jez!itk. Babić dakle dijeli pr:i.djeve u dvije grupe: kvalita;t!iV11i 
i relaJtivnii. što je doslovan prijevod ruskih tenndna »kačestvennyje« i >>otno-
sitelnyje«. Kao podv.rste rel•a.tivnih pridjeva izdvada posesivne i materij alne 
pridjeve. 
Ova podjela, koja je inače najpii'eciznija, bit će primijenjena u ovom 
članku. 
Kvalitativ ni pridjevi 
U čakavskom narječju kao i u knji~eiVllom hrvatsk10m jemku k·va,litativni 
pr ildj evi predstavlja,ju najbo~je 7Jast.upljenu gJ:"upu pr~djeva. U QVU grupu spa·· 
daJu pridjevi ko jl 07lll1aJČav;aju: 
l) odlike predmeta neposredno primane od strane čula: 
a) prootoii'ne kana.kteristilke predmeta: debelii , duga~ki: Iz fumora l Vapo-
ra l Debeli dim l ishodi (St. P. G los 25) ; Sdbon su nosile saket l I još koji 
paket l U saketu l Don~u robu l I debelu jaketu (St. P. G los 86); Jedan do 
drugega us~dreni škoji: široki i uski, i mali i veli (P. Lj . L:iiriikja. 97). 
b) b a ju predmeta: crni, zelen!i: 
U smriča nimo IIlii1tvila l U bi lo koju štajun l Uviik zelen ostaje (St. P. 
Glos 14); l ( ... ) uvdk gledofll u tvoju, siru bradu (M. F. Masll,n,e 12); 
e) f!iz~čke ik•arakterli!Stike ljudi, žiVIOitinja i predmeta: ciplilrirt; - sl·aibašan, 
nj ežm , krhak ; gusti, · frišaik, žvelat - ~z: Store grandele l Rrofl1to čekodu 
meso l I friške s11dele (St. P. G los 70); ( .. . ) sva pučina v.rije l Na pitome 
vale l Ce su vit re stišale l Na žve lte vapore (St. P . Gl•os 96); 
2) cnte kaii'akter.a: drog, d db ar , vi1mi, krejamat - pažlj!iv , a,tenat - paž-
lji<v, budan : 
• 
( ... ) Ostaje dobar ik:.o bć /Bo1staje ti provi brat (St. P . G los 14) ; Poginu je 
stori dub l Dobri i virni d11ug (St. P . G los 56) ; Sirotica l Dobra kJo rosa l Lipo-
tica l žvelta ko osa /Ni znala 7Ja postili (St. P. Zemda 40); 
3) opću pr ocjenu predmeta, ooobe ili p oj,ave: zodnj:i, des peron - beznadan, 
novi: 
Suša napala l Do zadnje kapje l Vodu i1spila l Do zadnjeg lista l Zelen 
izila (St. P . Glos 41) ; Novi posol stori tisko l Novo moda svud priti:sko (St. P. 
m os 3); 
Kvalfutativn!i pridj evi os.im svojstvene semantike odlilkuju se većim brojem 
gramatičkih orta, kojli ih odli'kuju od relativnih pridjeva. Ca'kavski kvalitativ-
ni pridjevi od1ikuju se slijedećiun crtama, k,oje su nepoznate relatti.vnlim pri-
dj eVIi.ma: 
l) ,imaju dva oblika: određeni i neodređeni l 2lol - zli, tw-d - tVll1dli, .siar-
dok - slolki, stor - stori /. 
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Iz prikupljenog jezičnog gradiva proirzla.zi da, za r azliku od književnog 
jezika, u dijaJelktima Bra-ča i HVIaira neodređeni pridjevi nemadu sVio.je prrormje-
ne i da se javljaju samo u n oiiil.inart;tvu : 
Stini je viran osto (St. P. Glros 10). 
Međutllim rodređeni oibltk [ma sv;oju promjenu: 
Pogilnu je stori durb l Dobri i virni drurg (St. P. G los 56); K<O bude tuda 
pa.sovat l Već neće drnkontwvrat l Dobrega virnega druga (St. P. Glos 57). 
M<Ože se zaključiti da se Ill h rvabskom jezilklll uočljiva tendencija češće upo-
trebe određenog obli!ka u promjeni pnidjeva razvila do iklraja u čakavskom 
narječju; da li je to nova p oj arva u čakra,všti1111i ili stario a, neću se olV'dje tim 
pwblemom ba.viti zbog tog.a što bi se to odnos:iilro na plovijest čakaiVštine, što 
ne bi bio cilj ovog člalllka. 
2) Mogu se komparniraJti l deb_eli - debji, najdebji; dorba;r - bo.ji, noj boji; 
mlodi - mlaji, 111<0jmlajd; moli - manji, nojmanji ; v ela - veći, noj veći: 
Vidila zle i dobre duhe (St. P. Glo 34); 
A jepet su bližnji bili l Jedan prma drugen boji (St. P. G los 3); S.t<Oji stori 
Br01čanrLn f Ter skrušeno l I po borful,o l Ko najboji kršćandi11 l Dulbor:d111 uzda-
han l Moli (St. P. Gl'os 105): 
(. , .. ) veli stroh je držo l Da ne bi mliko l Prolrila (S t. Gl <Os 27); ( . . . ) J edne 
su od vele faaode l če veće su od onnor a, (St . P. G los 15); Žirvot mu je m a-
Ion l A n e najveći dor (St. P .. Glros 106); 
3) m ogu se o d n j.ih pmviti prulrozi sa zaWšetkom -o, - e : daleko - daleko, 
suho - suhro : 
U mojem kraju l V ićno se koju l StiJna i gvozd (St. P . G los 4) ; Sad se 
klape deru l žg.anoju l Štoilloju l če veće š:txmojiU l Manje orbadoju l St. P. 
Zemja 215) ; · 
4) kVialttativni pnidjevi olbiooo imaju ant0111ime l z1i - dobri, mah - veli, 
mladi -stoci, teški - lastan , lađuhal!1; 
5) nekad se od njlith mogu prav.iJt.i novi demin'UJtThvni ili hirpokor ustični pri-
djeVli: dug- dugačak, mah - .mala han: 
( ... ) sve o111alko bili , vunasti , malahni, l k<O da su procvale grane impjantane 
{M. F . ·Masline 33) ; 
6) mogu se od njih tvor11li aiPstraJktne imenice sa sufikoom -ina, -ata, -oća, 
-ost: dobri - do brota, šikUiri - šlkUJrina, svitli - svd.tlost: 
O rasmje u lipoti, l na ravnicoh :i pri bandoh, l u starini, u mekoti, u 
t;ustoći i u glođu (M. F. Masline 7) ; Ispod holtih čmad izajde .. . l iškurine niz 
mir saj de (M. F . MasHne 168). 
Naravno, ne svi kvalitativni pridjevi imaju svaku od gare na,vedenih 
crta. Ovro sru ipaJk crte 1JirpiK)n e sramo za n jih, nepoznate ·re1aJtd.v;nrim pridjevima. 
Određeni i neodređeni oblik čakavskih kvalitativnih pridjeva 
Određeni oblilk pridjeva nastao je dodavanjem kratkom obliku pridj eva 
anaforirčne zamjenice j6, ja, je. U knjliJŽei\lil11Qlm hrvatstk.om jezi!ku neodređeni p ri-
djevi u mušrkrorm rodu jednine nemaju n asbavaik, u ženskom nadu imaju nasta-
v:ak -·a, u srednjem -ol-e, u mul9kom rodu u ·mnOiŽ:iru -i, lU žensrk.om -e, u sred-
njem -a. Od.ređeni oblik irma u jedinim za muški lf'od n astavak -i u osrtalim 
rodovii.m~ jednine i u svllim rodoMima množine samo je nasta~aJk pnodužen, što 
je rezultat ~ontrakcije završnog voka•la s anaforičnom zamjenioom: dobra-ja 
> dobra-a,> dobra. 
Ako se radi o čakavskom .narječju u nomi1riaJti.vu , određeni .oibli!k pridjeva 
izrae;i,to se razlikuje ad neodređenog sa!l).o u muškom r1adu jednine (dobar --
dobri, stor- stori) s obzi~om da u čakav;skom dri.jalektu nema poslijeakcenat-
skiJh dulj:iJna, koje dliferemcimju određemi oblik za ženski i s~eda1.ji rod; o~) 
tak!ođer i u množini uzrokude nemogućnost razlikovanja određenog oblilka od 
neodređenog. Kao jedini dri.ferenaijalni znak može ovdje postlužiilli. alkoent u 
slučajevima kad u knjLževnom jeziku određeni i nadređeni obllik imaju raiZhčit 
akcemt (hrv. mlada - mlada, čak. mloda - ml6do). Ako se 11adi 10 z;awisnim 
pad~ima, Ikao što· smo već vanije spomenuli, čak.avsko narježje izrazilto liiZbje-· 
gava upo.trebu kratkog oblika u zavisnim padežima. 
Dakle, ako se radi o nomina.tlivu pridjeva, u većini slučajeva teško je odre-
diti imamo li posla s određerum liilli, neodređenim pridĐevom. Sudeći po ovim 
pr:iJmjerima·, g:dje je ra,zlilka uočlji!Va, ru čakavskom narječju određeni oblik 
pridjeva u nominativu javlja se znatno češće od neodređenog oblri'ka (u funk-
ciji atributa), međutim u zavdisnlim pa~~ma ovađ je oblik potisnuo neodređeni. 
Određeni oblik se upotJrebljava kad je 101ckeđeni predmet bliže porznat (kao što 
je to u Jmji~evnom jeziku) kao i onda. kad go1Vm:imo1 o njmu prvli put, to znači 
onda Ikad se u književnom j erziku obično j a vl j a neodiređen oblik: 
Ko berovi kapirton. l Kroz teške oluje prW101!1 l če parnjlivp na,vigb l Stoji 
· V±dova gora (St. P . Glos 96); Z<mne debeli snig l Zabilii se je brig (St . P. G los 
107); Novi poso~ stori tisko (St. P . G los 3). 
Pridjevi moli i veli imaJu samo određeni obliik. 
Ako se radi o silntaJk,tičkoj funkciji , pridjev u ·određenom oibliku v.rš:i. funk-
c~ju atributa l u oV<oj funlkciji, kako smio već spomenuli, gotovo sasiVirm .potis-
kuje .neodređen o:blik, a,Iw se radi o nominart:itvu, a sasvJm je potisnuo alko se 
radi o zavisrnm padežima: A kroz f1a.brika l I 01ilo mi!Sto. l Somo se štilr.i l Pusteg 
dešilmrsa l Laki su.šur (St. P. Zemja 133); Meju dvo s.trmo raca l Uz veli debeli 
red l ... Tvrdo ko s<to!"lo škojka l PriJipila se maca (St. P. G loS' 109) ; ~o bude 
tuda pasovat l Već neće i1nkontrovat l Dobrega virnega dTuga (St. P . Glos 57) ; 
Prs:tano se mol~ bogu l Jer mu se prčinli l Da čuje plruč l I vik'll l Milega 
unučiJća (St. P. Glos 106). 
Neodređen oblik među.tim vrši uglavnom ulog·u imerusikog preddik:aJta (inače 
kao jedini adjeiktivni oblik): 
Piše da je stor l Nemoćan l Som (St. P. G los 202); Bi je ( ... ) lastan l Poput 
tića l žvelat l Ko šajii.lta l .. ·.Ko kapja na listu l Mlad (St. P. Glos 44); Gmd 
je pust i rive su prazne, svak se u kuće zab:i (P. Lj. Liri:k·a. 107); ' 
međutim rjeđe se javlja u funkaijii atributa: A ll'likad se ni po·tuži l Niti je 
savi hoz l Već je šoldo sto l Ko momalk snažan l I mlad (St. G los 56) ; Dide -
l tebe već ni, l a tvoj unuk svako primaliće l V<Taćo se prid tvoju sliku l trudan 
(M. F. MaJSli.ne 13). 
Kod čakav:skih kvalitativnih pridjeva ima veoma mnogo posuđenica iz tali-
janskiog jez:i.ka koje liimaju manje lili više promijenjen fonetski oibl;ik (atena.t --
pažljiv, budan; cipirit - slabašan, nj~111 , krhak; kuntena,t - zadovo.ljan; 
klrejanat - pristaj an, pažljiv; pacijenaJt - str1plj~v; stabil - čvrst; stabilan; 
šper·at - okre,tan; žvelčlit - brz). Vooma česrt;o su ovo adjekti-Vii.z1ra.n:i participi 
tipa pasom - prošli·; induikon -olbraiZOV'an, odgođen; desper10111 - beznadan. 
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Nilkotr os.taje tužalll l Manje i teže uvridjen l Nikor puno kuntentan (St. P. 
G los 58) ; Kojo će misto ko ti i Povuć takovu n:irt; l Probudit take pens.ire l U 
dovn10 pasono vriJme l U dovn•? pasoni svit (St. P . Glas 65) . 
Relativni pridjevi 
Relativni pnidgev.i određugu osobu, pojavu ili predmet putem relaciJe pre·-
ma dr.ugim predmettima, os01bama iLi pojavama, s kojima an ostaje u raznim 
odnosima l mamin sin, litnji don, drveni, kanet - (vreteno) , ko~je mlliiko . Rela -
tiVlni pridjevi mogu oenačavatd: 
l) odnos prema osobi l divojaški smih - .djevojčin osmijeh, odlllosno osmi-
jeh k<:makiterističatn za qjevojku.) ; 
2) odlllOis prema · ž.Lvotilllj[ (lcravji liko.r - liječillk koji liječi ikrave); 
3) odnos prema predmetu (morski vitar - vj.e1Jalr od stll'allle mora ; ~ozde-
na balina - kugla napll'avljena od gvožđlli); . 
4) o.dnos p1rema apstraktnOiffi pođmu (juba;vna piiSma - pjesma, koja govori 
o ljubavi odnosno kod a se od111.osi na ljubav); 
5) odnos prema mjestu l broškri. jud!L- ljudi koji sfj)anuju na Braču; bo.Isko 
·crikva - crkva koja pripada Bolu odnoSI!1o koja se nala!Zli u B9~ru); 
6) odnos prema vremenu (svajdonjli kruh - kruh, koji jedemo svaki dan) ; 
7) odnos prema broju (dupli gmih - griJeh kojli se ;računa kao dvostruki 
gri(jeh; dupli uzal - dvoot~ruki uza!o, kojli je dva puta zavezan). 
Veza određene pojave, osobe ili predm~a s ovim predmetom, rosobom ili 
pojavom, putem relacije prema kojoj se odreduje, može biti : a) kompaktna 
l V'UJneni- koji je od VTUne, ,suknen!i- koji je od s'Uikna: 
Vrime je h1odno l Odma obuc l Vunene mudonrte l Suknenu jaketu (St. 
P. G los 82); 
b) općenitiji l crkvenli - k1oji pripada crkvi. ili se odnosi na crkvu, lit nji 
- koji se Odnosi na ljeto odnosno ikamkltertistiiČn.i za ljeto: 
U sriid litnjeg dto:na l Sušuno pert:roda (St. P. Glbs 75); 
e) sasvtim 1abava : 
kr-avji lik·ar - lijei.\ruiik, koji. rilječi kra.ve. 
Reloo'VIl!i. pridjevli često se mogu ztam1jen:L~ drugom, srl.nonlim.ićnom kon-
strukcijom, naj1češće je ovo zavilsni padež amenice (s prije<llogrom ili bez) k oja 
- ka·r.akterima dotični predmet put.em re1acilje prema sebi (krozje· mliko - mliko 
od koze, karmena kuća - kuća od kamena.). Uz to se može prim!je1titi veoma 
interesantiThat pojava: u mnogim slu.Oa.jevtima kad se u takvoj siamnimičnoj kon-
str'Uikciji u književnom jeztilku javija prijedlog za i1i genitiv imenice bez p~riiđed­
loga, u ča'l~avskam narječjiU javlja se u tod si,tuaciji prliij edlog od onda. .kad u 
odgovaraJućoj lwnstrukcij'i u talijanskom jeZiiJku odgo;V\a!I<l priijedl.og de (Gospa 
od Karmerna, pisma od j!Ubarvi): 
Barba Ive, poota mladost , l Di su dnevi od jubavi, 'j di je: radost od ufonja , 
di je lipa P·ave tvoja? (M. F. Masline 68); Ova je iklo:nstruikcijra n<asta.la pod 
izrazit<im utjecajem talij.anslooga jezJi.lm. 
Cakavski reLa.tiVll!i pr~djeV'i karak:teriziii'aju se slWje:deć.em grama;tiii:kim odli-




Relativni pr1djevi mogu se rnij enjatri. u kv.alJirt:ativne gubeći n eposwednu ve·w 
određ•ivanog predrrn eta s predmetom koju je pr:iJk azan u aSID.ovi p ridjev;a Zlotni 
Rot, zlatno srce, d~tinj ski glos) : 
. .. on je to : Ivan, m oj zlati sin (VL N. Lirilka 51); . .. ditinjski glosun 
l Konconetu o t.pivo (St. P. Glos 102) . , 
One imaju onda samo dugi oblik ikao i odgovarajrući njima, ako se r adi o 
tvorbi , r elativni p ridjevi. 
· Posesivni pridjevi 
Ovi pridj evi u čakavskom narječju, (kao i u književnom jeziku) predstav-
l.)aju veoma važnu i živu kategoriju , za razliku od dr.ugih slavenskih jezika , 
gdje se oni najčešće zamjenj u ju genitiv<:Jm imenice, koja se nalazi u korijenu . 
Posesivni· pr:iJdj evi ozna;čavadu veoma šitmikio shvaćenu poseslivnost, t . zn.: 
posesivn ost u konkretnom zn;a~enju te rilje6i (bra;tov ld barr, kalf Člo•vitčja~: 
... kar čovičja štr apje l kroz sela i poja (M. F . Mas·lti•ne 86) , 
2) porijeklo ~kravja koža, kozje mliko) : 
Od kravje je kože l Opanke l ši (St. P . G1os 200) , 
3) namj enu (misno vino~ , 
4) ·raznoJike druge odtnos.e prem a oovjeku, ž:iivouinji , b'illjci, stvari, vremeu"'lu , 
mjestu, itd. (broška crikva, ,primaličnji don) : ... sto ji teatar f arski l :i u nj emu 
oJ.daju l dobre riči harvaske (M. F . Matsl:iln e 88) ; 
... j~drili brivo.n jutannjega sm~ha l na lajkemu lahu primalićnjeg ćuha 
(M. F. Mashlne 38) . 
K ao što smo već spomenuli zamj ena poses.ivn1h pddjeva gemitiiV'Om imenice 
u čakavskom narječju i u književn•om hrv.a,tstkom j ez~ku vreoma je >ogr\1.Jlli.čena 
i p~akti6no uzevši ne u dnasi se UJopće na p rvu vnstu posestivnosti; međutim 'ako 
se radi o ostalim vrstama (vlitdorvi;m a) posasivnost.i, pr.idjevi koji to ozma,čavaju 
m ogu bilti zamid enjeni imen.ioom u zavils!lllom padežu s p rijadLo.gom :il i bez) 
često i u genitivu (to smo spomenulii ka d relra;tivnih pll'idjeva, koji m'u pripada -
ju posesivni) . 
U čakav:skom narj e-čju ikao i u lmjiževt11om hrvatskom .iezi:ku · mogu se 
uoči1ti dva vida posesivnos.ti: alkt.Lvna (bratov · s:~n) ti pasi1vna (bratorv ubojica). 
Odnos p osesJvnosti :i0ra~en istim pridjevima nlitj·e ko;d pojedinih pTidjeva is-ti 
iako j.e i·zra!Žen isttim j ezičk•im sreds:tvi~:t (br .a,tOIV sim - bmrt; ima sina.; ba·a to': 
ubojica - brat je ubijen). Poljrstki lingvista R. Grzegorczykowa;; govorri u tom 
slučaj u o dv:ide funkc.ide p.osesi;vnog pridj eva : funkaiji podmertm1og i predme1tn og 
subj ekta; doduše spominje da . se rtu nadrčešće rad.i o pr'ldjevima kodJ, određuju 
apstraktne podmorve, ali .Lzgweda d a se ovo odnosi i na gro.r1njt stl'l.l,Čaj . 
Postoje taikođelf i kvaltitaltiVni p PiJdj evi, kro.j;i izr.aža,va~ju lizvjestian v.ild po.se-
sivnosti, n p r. gnbav - koji im a grbu; ,svjetlokos - koji irma svijetl1:1 k01su. R. 
Grzegorczykowa6 ove pridj eve zove klaralkteni!Stltnima 111 posvojnima •aktivnim . 
KaJo što je s pravom pr<1m:iJj•etila ko d ovih pridjeva :iJma mj.esto• relacija robrnuta 
pl'ema Otnoj koda ima mjesbo u s lučaju ost,aJ.ih posvrojnih prrudjev.a: des:igna1 
određi van e :iJmenice p osjeduje ono što po~azuje OStl1tova prildje<Vla: 
O grevaste i čvoraste, l suhe ~ile iJzdiilone, izlomdene i gropaste, l krive 
grene nad putima (M. F. Masline 8) . 
8 
Uzgred rečeno ruske gramart:ike ne svrsta•Vtaju ove p!fidjeve u posVlodne nego 
samo u relativne.7 
Gradivni pridjevi. 
Osim posvojnih pridjeva važnu podgrupu relativnih pnidjeva predstaJvljaju 
gradivni pridjevi, kJodi gOViowe da je nešoo napravljeno ild izgmđeno· od onoga 
što određuje imenica sadržana u pridjevskoj osnovi (gvozdeno , oruje, kamena 
kuća). Ovi pr1idjevi upotrebljavaju se u oark:avštini često, znatno češće nego 
zavis·ni padežll :iJmen;ice sadil'Žlane u osnovi koji bi ih m o.g1i zamijeniti: 
Gvozdenim Oil"'llJen / Srav:iJjenon §k~ll1Jon l Trudnim T'Uikron l I cildn tri~on l K o-
po je jame (St. P. Glros 32) . 1 
A čin se po-vučeš l U kamene kuće ( . . . ) Stroh ko. zrno puške l Bwzo ~·žvan­
pije (.St. P . Gl'Os 109) . 
Iz ovoga letimičnog pregleda semantičke podjele pridj eva u čaJkavSlkon1 
narječju može se viddeti dia u poređenju s knj~rževnim jeZJiikom 1ma određenih 
ra•zllilka : 
l) kvalri,tativni prirdjevi :· 
a) zbog odsutnosti poslijeakcenatske 'duljine teško je razlikovati u nomina-
tivu određeni od neodređenog oblika, 
b) neoc1ređeni oblilk ne urpot-rebljava se u zavisnim paderžima, 
e) 'omeđeni oblik upoibrerblj:ava se veoma često, z;a razliku od knjiže;vnog 
jezika čak i onda kad odreddvan predmet ni(je poznart, 
d) u oVIoj vrsti postodi određen broj pozajmljenica liz talij•anskog jezika. 
2) rela,tivn~ pridjeVii: 
a) pod utjecadem talid.ans'kog jeZ'iika relatlivnd priddeV'i često se zamjenjuju 
sinonimiooom konst•rukcijom genitiva imencie sadrnane u pridjervs~md osnorvi s 
prijedlogom od (ko0a od koze - kozja korža, noć od jubavli - jurbavna noć) , 
b) što se ti<če posesivn:ih prtdjeva koji sačlnjavaju podvrnbu odnosnih pri-
dj.eva - nema izr:azitih ra,zl!iika u poređenju s književnim jezikom. Gr:adivni 
pridjevi lrojri su takv.đer podvrsta reliati1vn~h veoma često se u čak~a;všt~ni upo-
trebljavaju, znatno češ'će nego zavisni paideži imenice sadržane u pnidj ev-skoj 
osnovi, što je često pojarva u književnom jeziku. 
U ovem radu sam se služil<a gradivom pr:ilk.upljenlm za vrijeme dijalekto--
loških Jspi.tnvanja oo Hvaru i Brarču a također i u Polj&koj za V'ni,jeme bomv-
ka turisttičke grupe iz Bo-la. Od MJampaniih tek•stova služila Siam se knjigama 
čaJkavske poezije navedenim u bliibliografirji. 
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